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Pour son onzième colloque annuel, le groupe Raison et Rationalités a pour la
première fois organisé sa réflexion non pas autour d’un thème pluridisciplinaire
mais autour d’un texte. La fameuse nouvelle de Kafka Devant la loi1 a ainsi formé
le centre de gravité autour duquel se sont organisés les douze papiers finalement
proposés dans ce numéro de la Revue européenne des sciences sociales.
Au nom du groupe, l’éditeur voudrait vivement remercier notre collègue et
amie Denise Pumain pour l’organisation du colloque du 1er au 3 juillet 2005 dans
le cadre somptueux du Centre CNRS d’Aussois. Notre reconnaissance va aussi à
Giovanni Busino qui accueille pour la onzième fois dans sa Revue, et avec une
fidélité sans faille, les résultats de nos travaux.
Pascal Bridel
Université de Lausanne
Revue européenne des sciences sociales, Tome XLIV, 2006, N° 133, p. 5
1 Publié séparément en 1915 (Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung, daté de 1916,
mais paru dès 1915),  puis à l’intérieur du recueil de textes composé par Kafka (Un médecin de
campagne, recueil de récits paru en 1919), ce texte est partie intégrante du chapitre IX du Procès
publié en 1925 (Franz Kafka, Œuvres complètes, I, Paris, (éd. Claude David), Gallimard (La Pléiade),
1976, pp. 433-435).
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